









• Sean Vee catatrekod bam acara lompat tinggi
hari ketujuh temasya Sukan
Institusi Pengajian. Tinggi
(SUKIPT), semalam.
Lebih manis lagi apabila
penuntut tahun pertama '
jurusan Pembangunan
Sumber Manusia dan Tek-




memadam rekod lama 1.66





milik Nadia Anggraini dari
Oleh Redzuan Muharam
5ukan@hmetro.commy............
L ompatan setinggi 1.75meter memadai buatYap .Sean Yee, 21,
membawa pulang pingat
emas sekali gus menceria-
kan kem olahraga Universiti
Putra Malaysia (UPM) pada
State University of Jakarta
dengan lompatan setinggi
1.70 meter manakala gang-
sa dimenangi atlet Univer-
siti Help, Nurul Falena Gu-





kan rekod pada temasya
yang julung kali disertai-
'nya itu.
Pemenang pingat emas




mangat untuk bersaing pada
kejohanan dalam dan luar
negara pada masa akan da-
tang.
"Catatan terbaik saya ada-
lah l.79m yang dicipta di Ke-
johanan Terbuka Pahang
pada April 2015 namun ha-
nya menyasarkan lompatan
setinggi 1.75 meter sajadi
temasya ini -
"Mujurlah sasaran itu ter-
capai dan saya kira ia per-
mulaan yang baik untuk ta-
hun ini," katanya yang di-
temui di Stadium Universiti
Teknologi Malaysia (UTM)












1.75 meter saja di
temasya ini"
Yap Sean Yee
pusingan akhir acara lompat
tinggi kategori wanita.
Sean Yee berkata, dia ber-
azam mencatat rekod antara
1.78 hingga l.80 meter pada
Sukan Dalam Dewan Asia di
Doha bulan ini.
"Kalau boleh, saya mahu
memperbaki prestasi dan re-
kod peribadi yang dicipta se-
jak menceburi sukan ini
pada 2011.
"Saya yakin ia tidak mus-
tahil.jika melakukan latihan
secara konsisten, " katanya
yang pemah mewakili ne-
gara pada Sukan Komanwel
Glasgow 2014.
